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Garrafa indaiá tentando voltar pra cachoeira. 
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Entulhos tentando subir um degrau. 
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Carrinho de latas urinando no meio da rua. 
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Garrafas de vidro na faixa etária de 600ml encarceradas. 
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Carrinho de mão tirando um cochilo na sombra. 
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Lixeiras coloridas policiando a entrada do banco BRB. 
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Lixeira laranja admirando a sua própria sombra. 
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Lixeira se fazendo de desentendida ao perceber aproximação de dois garis. 
 
